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Kaedah pengajaran dan pembelajaran masa kini memerlukan bahan pembelajaran 
yang konkrit sebagai pemangkin bagi menjayakannya. Modul pembelajaran merupakan 
salah satu kaedah yang sering digunakan dalam sistem pendidikan di negara kita. Kajian 
ini dilakukan adalah untuk menghasilkan dan mengkaji modul pembelajaran Prinsip 
Kejuruteraan Elektrik (PKE1) di KUiTTHO. Tujuan Kajian ini adalah untuk meninjau 
sama ada modul pembelajaran PKE1 yang dihasilkan dapat meningkatkan pencapaian 
pelajar yang mengambil mata pelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik dalam topik 
Hukum Kirchoff, litar siri dan litar selari di KUiTTHO. Pengumpulan data dibuat dengan 
menggunakan set soal selidik. Data dianalisa menggunakan Statistical Packages for 
Social Science (SPSS) 11.5 for Windows berdasarkan kaedah statistik deskriptif dan 
pengujian-t. Dapatan kajian secara keseluruhan menunjukkan bahawa modul 
pembelajaran PKE1 dapat membantu proses pembelajaran pelajar serta meningkatkan 
pencapaian pelajar di KUiTTHO. 
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ABSTRACT 
Nowadays teaching and learning method required some concrete learning 
materials in order to establish the process. One of the methods used widely in our 
educational system is the learning module. This research is to develop and study the 
PKE1 learning module at KUiTTHO. Yet, the purpose of this study is to observe whether 
the module could increase or upgrade the students achievement, whose take the Electrical 
Engineering Principle subject in Kirchoff law, serial circuit and parallel circuit at 
KUiTTHO. A set of questionnaire was used to collect the data. The questionnaire data 
then, was analyzed with SPSS 11.5 for windows, using the descriptive statistical and T-
test. The results of the study showed that the PKE1 learning module supported the 
learning process of the student and upgraded their achievement at KUiTTHO. 
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Proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan beberapa bahan dan kaedah 
yang konkrit sebagai pemangkin bagi menjayakannya. Salah satu bahan yang sangat 
popular digunakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah modul. Modul 
dibangunkan sebagai alat bahan bantu mengajar oleh guru dan sebagai bahan rujukan 
kepada para pelajar. Penghasilan modul merupakan salah satu bahan yang sangat 
penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran telah disokong oleh Tinzmann 
M.B, et.al (1990). 
Rex Meyer, G (1988), berpendapat bahawa modul pembelajaran dapat 
mengukuhkan lagi pemahaman tentang sesuatu perkara yang dipelajari, lebih-lebih 
lagi bagi mata pelajaran yang berbentuk teknikal. Menurut Yusup Hashim (1998), 
salah satu kelebihan modul pembelajaran ialah ia boleh digunakan oleh pelajar yang 
terpisah daripada guru. Oleh itu ciri-ciri yang terdapat dalam bahan modul 
pembelajaran membolehkan ianya dipelajari mengikut taraf kebolehan murid secara 
individu (Koh Boh Boon, 1984 & Perry T.L, 2000 ). 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Prinsip Kejuruteraan Elektrik (PKE) merupakan mata pelajaran yang di 
tawarkan kepada semua pelajar aliran kejuruteraan di Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn (KUiTTHO) dan diwajibkan untuk semua pelajar aliran kejuruteraan di 
KUiTTHO. 
Mata pelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik adalah mata pelajaran yang baru 
diperkenalkan di KUiTTHO pada Semester II Sesi 2002/2003. Ia adalah bertujuan 
untuk menggantikan mata pelajaran Teknologi Elektrik yang sebelum ini hanya 
ditawarkan kepada pelajar jurusan elektrik sahaja. 
Oleh kerana mata pelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik ini baru 
diperkenalkan di KUiTTHO, ia telah menarik minat pengkaji untuk mengkaji tiga 
perkara berikut :-
1. Permasalahan pelajar dalam mempelajari mata pelaj aran Prinsip 
Kejuruteraan Elektrik. 
2. Sumber rujukan yang sering digunakan oleh pelaj ar dalam mempelaj ari 
mata pelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik. 
3. Kandungan nota mata pelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik. 
Daripada tinjauan awal hasil temu bual antara pengkaji dengan dua orang 
pensyarah yang mengajar mata pelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik di KUiTTHO, 
didapati pelajar tidak dapat memahami dengan jelas konsep asas mata pelajaran 
mengenai tajuk 'Analisis Rangkaian Litar Elektrik'. Keadaan ini menyebabkan 
mereka tidak dapat mengaitkan pengetahuan yang sedia ada dalam asas analisis 
rangkaian elektrik dengan pelajaran yang bam diajar oleh pensyarah. 
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Daripada tinjauan awal hasil soal selidik yang telah dijalankan terhadap 60 
pelajar yang mengambil mata pelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik di KUiTTHO, 
didapati :-
1. Rujukan utama pelajar bagi mata pelajaran Prinsip Kejuruteraan 
Elektrik di KUiTTHO ialah nota pensyarah. 
2. Tidak banyak contoh-contoh penyelesaian masalah dalam nota 
pensyarah yang boleh dirujuk oleh pelajar. 
3. Langkah penyelesaian dalam nota yang diberikan oleh pensyarah tidak 
mengikut turutan langkah-langkah sepatutnya. 
Menurut Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (2002), keadaan 
ini akan menyebabkan para pelajar kurang berminat dan bermotivasi untuk 
memberikan penumpuan sepenuhnya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi 
mata pelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dinyatakan, pengkaji telah 
menghasilkan modul pembelajaran PKE1 untuk mengatasi masalah yang dihadapi 
oleh pelajar yang mengambil mata pelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik di 
KUiTTHO. Di samping itu juga pengkaji ingin mengkaji sejauh manakah penerimaan 
pelajar terhadap modul pembelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik (PKE1) di 
KUiTTHO? 
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1.4 Persoalan Kajian 
Berdasarkan pernyataan masalah yang dinyatakan di atas, pengkaji telah 
tetapkan kepada empat (4) persoalan iaitu :-
1. Sejauh manakah penggunaan modul Prinsip Kejuruteraan Elektrik 
(PKE 1) yang dihasilkan dapat membantu proses pembelajaran di 
KUiTTHO? 
2. Sejauh manakah isi kandungan modul PKE1 dikuasai sepenuhnya oleh 
pelajar? 
3. Apakah modul PKE 1 menggunakan format yang bersesuaian dengan 
kehendak pelajar? 
4. Apakah terdapat peningkatan markah dalam ujian pra dan ujian pos 
setelah menggunakan modul PKE1? 
1.5 Objektif Kajian 
1.5.1 Objektif Umum 
Objektif umum kajian ini ialah untuk menghasilkan modul pembelajaran 
Prinsip Kejuruteraan Elektrik (PKE1) yang merangkumi topik Hukum kirchoff, litar 
siri dan litar selari. 
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1.5.2 Objektif Kliusus 
Pengkaji telah mengkelaskan tiga (3) objektif kliusus untuk kajian ini, iaitu : 
1. Menyediakan modul pembelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik 
(PKE 1), yang dapat membantu proses pembelajaran pelajar. 
2. Menyediakan modul pembelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik 
(PKE 1) yang mengandungi isi mata pelajaran Hukum Kirchoff, litar 
siri dan litar selari yang mudah dipelajari. 
3. Menyediakan modul pembelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik 
(PKE 1) yang menggunakan format yang bersesuaian dengan 
kehendak pelajar. 
1.6 Hipotesis Kajian 
1) H0 - Hipotesis Null. 
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markah ujian pra 
dengan markah ujian pos. 
2) Ha - Hipotesis Altematif. 
Terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markah ujian pra dengan 
markah ujian pos. 
1.7 Kerangka Teori 
Rajah 1.1 adalah kerangka teori yang yang telah diubah suai mengikut 
kesesuaian kajian oleh pengkaji berdasarkankan proses pembelajaran yang 
dirumuskan oleh Thomas (1998 ), yang dinamakan "reflective heuristics". Melalui 
proses ini modul PKE 1 dihasilkan dan dinilai untuk membantu proses pembelajaran 
pelajar di KUiTTHO, isi kandungan modul PKE 1 mudah difahami dan format modul 





MP ISI FR 
Hasil daripada tinjauan awal, pengkaji dapati 
bahawa pelajar tidak dapat memahamai 
dengan jelas konsep asas mata pelajaran 
Prinsip Kejuruteraan Elektrik mengenai 
Analisis rangkaian litar elektrik. 
Dalam menangani masalah ini pengkaji telah 
membina satu modul pembelajaran PKE1, ia 
adalah bertepatan dengan pendapat Rex 
Meyer, G (1988), bahawa modul 
pembelajaran dapat mengukuhkan 
pemahaman tentang sesuatu perkara yang 
dipelajari. Ee Ah Meng (1998) berpendapat 
bahawa modul adalah panduan bercetak yang 
dibentuk untuk memimpin tingkah laku 
seseorang pelajar dalam mempelajari satu-








MP - Membantu proses pembelajaran. 
ISI - Isi kandungan 
FR - Format. 
Rajah 1.1 : Kerangka teori kajian. 
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1.8 Kepentingan Kajian 
Pengkaji ingin membina sebuah modul pembelajaran yang sistematik dan 
berkualiti bagi mata pelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik di KUiTTHO. Pengkaji 
berharap agar penghasilan modul ini dapat membantu proses pembelajaran pelajar 
serta meningkatkan kecemerlangan dalam mata pelajaran Prinsip Kejuruteraan 
Elektrik. 
1.9 Skop Kajian 
Kajian ini dijalankan ke atas pelajar-pelajar Jabatan Elektrik Fakulti 
Kejuruteraan yang mengambil mata pelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik. Pengkaji 
hanya menekan dua skop kajian :-
i) Membangunkan sebuah Modul Pembelajaran bagi mata 
pelajaran Prinsip Kejuruteraan Elektrik berkenaan topik ke 
empat 'Asas Rangkaian Elektrik', mengenai Hukum Kirchoff, 
Litar Elektrik Sambungan Siri dan Sambungan Selari. 
ii) Mengkaji keberkesanan modul dalam membantu proses 
pembelajaran pelajar, isi kandungan modul PKE1 dikuasai 
sepenuhnya oleh pelajar dan format yang digunakan 
bersesuaian dengan kehendak pelajar. 
